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࣓ࣔࡀྲྀࢀࡿ㸬᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 N3ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࠖ ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸬  
 ࢩࣛࣂࢫ
 2015ᖺᗘࠕ᪥ᮏㄒϬaࠖࡢࠕᤵᴗィ⏬ࠖࡣ⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
 
⾲   ᖺᗘࠕ᪥ᮏㄒϬDࠖࡢᤵᴗィ⏬
 ᤵᴗィ⏬  ᤵᴗィ⏬ 
1ᅇ ኳẼࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 16ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 
2ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 17ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑⓎヰ⾲⌧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
3ᅇ ኳẼࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 18ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
4ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 19ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ࠑ༶᫬ᛂ⟅ࠒ㸦᫆㸧 
5ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 20ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
6ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 21ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ࠑ༶᫬ᛂ⟅ࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
7ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 22ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
8ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 23ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ᚟⩦ 
9ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 24ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
10ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 25ᅇ ㅮ⩏ࢆ⪺࠸࡚࣓ࣔࢆྲྀࡿ㸦๓༙㸧 
11ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑᴫせࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 26ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
12ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 27ᅇ ㅮ⩏ࢆ⪺࠸࡚࣓ࣔࢆྲྀࡿ㸦ᚋ༙㸧 
13ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑᴫせࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 28ᅇ ࢽ࣮ࣗࢫࡢ⫈ゎࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ 
14ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 29ᅇ ㅮ⩏࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸦๓༙㸧 
15ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑⓎヰ⾲⌧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 30ᅇ ㅮ⩏࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸦ᚋ༙㸧 

 ᑐ㇟⪅
 2015ᖺᗘࡢ୰⣭⫈ゎࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ึ⣭ಟ஢ࣞ࣋ࣝࡢ␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡾ㸪๓ᮇ࡟ 2014ᖺᗘ 9












  ձ఍ヰᩥࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆぢ࡚㸪ෆᐜࢆண ࡍࡿ 




  ճ1ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ࡣ࣓ࣔࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ඲యࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡃ 
 մ2ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣẁⴠࡈ࡜࡟⪺ࡁࠊ㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ 
  յせ⣙ࡸෆᐜ࣭⾲⌧⌮ゎࡢࢱࢫࢡ 
  նࢫࢡࣜࣉࢺࡢ㡢ㄞ 
 շࢱࢫࢡࢆ౑ࡗࡓ఍ヰ⦎⩦ 




㸦2㸧ࠗ ୰⣭࠿ࡽࡣࡌࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 40 (࠘1㸪3㸪5㸪7㸪8㸪10㸪12㸪14㸪16㸪18㸪
20㸪22㸪24㸪26㸪28ᅇ┠) 
㸦ᤵᴗࡢὶࢀ㸧 
  ձࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽண ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜୺せㄒᙡࡢ☜ㄆ 
  ղ1ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣ࣓ࣔࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ඲యࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡃ 
  ճ2ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣẁⴠࡈ࡜࡟⪺ࡁ㸪㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ 
 մせ⣙ࡸෆᐜ⌮ゎࡢࢱࢫࢡ 



























   ⾲ 2ࡼࡾ㸪3ࢱ࢖ࣉࡢᤵᴗෆᐜࡣ㸪࡜ࡶ࡟ࠕᙺ࡟❧ࡘࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ㸪ࠗ ୰⣭࠿ࡽࡣࡌ

















ᤵᴗෆᐜ ᙺ࡟❧ࡘ㸦2ྡ㸧 ᙺ࡟❧ࡘ࠾ࡶࡋࢁ࠸ ᙺ࡟❧ࡘ࠾ࡶࡋࢁ࠸






































㸦ᅇ⟅㸧ࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ 㸦ࠖ1ྡ㸧㸪ࠕࣅࢪࢿࢫ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
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ᙳ㡪㸸ㄞゎ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸪࠘125㸪pp.76-85㸦2005㸧 
4㸧㤫ሙ῟Ꮚ㸸ࠕ㉸᪤⩦ࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕ᫬஦⫈ゎࠖࡢヨࡳ㸸ᅜ㈝Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕ணഛᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸦1 ᖺࢥ࣮ࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢሗ࿌ 㸪ࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ㄽ㞟 㸪࠘39㸪pp.125-136㸦2013㸧 
5) Ἀ⏣ᘪᏊ㸸ࠕୡ⏺▱㆑ࡢᣑ኱ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠕ᪥ᮏㄒ⫈ゎࠖᤵᴗࡢሗ࿌ 㸪ࠖࠗ ⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ
⏕ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟 㸪࠘24㸪pp.115-131㸦2009㸧 
6㸧ࣇ࢛࣮ࢻ㡰Ꮚ㸪ᑠᯘ඾Ꮚ㸸ࠕ⫈ゎᤵᴗࠗㅮ₇࣭ㅮ⩏ࢆ⫈ࡃ࠘ࢆ⾜ࡗ࡚㸸⪺ࡁྲྀࡾࡢ㈇ᢸ




























࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࡘ
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   
࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࠸ࡋࡉࡸ࣭ 
㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢࠖ⣭୰ㄒᮏ᪥ࡢ࡞ࢇࡳࠕ㸬
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   
࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࠸ࡋࡉࡸ࣭   
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᴗᤵࡢࠖㄒᮏ᪥ࡢࢫ࣮ࣗࢽࠕ㸬
࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࡘ❧࡟ᙺ࣭   
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   
࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࠸ࡋࡉࡸ࣭ 
㸽࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢࠖㄒᮏ᪥ࡢࢫ࣮ࣗࢽࠕ㸬
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   










㸧                                   㸦  
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᴗᤵࡢ733㸬
࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࡘ❧࡟ᙺ࣭   
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   
࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࠸ࡋࡉࡸ࣭ 
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣࢡࢵࣆࢺࡢᴗᤵࡢ733㸬
࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࡘ❧࡟ᙺ࣭   
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࣭  ࠺ࡘࡩ࣭  ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭   
࠸ࡋ࠿ࡎࡴ࣭  ࠺ࡘࡩ࣭   ࠸ࡋࡉࡸ࣭ 
ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࢡࢵࣆࢺ࠸ࡓࡋᙉຮ  












  ⴥゝࡋヰ࣭  
௚ࡢࡑ࣭
ࡓ




























ᐜෆ࣭   ࡤ࡜ࡇ࣭   ࡉ
࠺ࡼ࠸࡞




    
௚ࡢࡑ࣭
ࡓ
㸧                      㸦
ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡋ࠺࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡃࡲ࠺㸬






























㸧                                 㸦  
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告報践実の業授解聴級中語本日

